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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kautta historian Kanadan maantieteellinen sijainti on asettanut rajoituksensa Kanadan hallituksen käyttämille poliittisille keinoille ja
taloudellisille tavoitteille, toisaalta samanaikaisesti lisäten maan kansainvälistä vaikutusvaltaa näillä samoilla aloilla.Geopolitiikka, jota yleisesti
pidetään maantiedon poliittisena ja strategisena merkityksenä kansainvälisten voimasuhteiden mittaamisessa, on aina ollut hyvin merkittävä
Kanadan poliittiselle identiteetille.
Tutkimuksessani käsittelen tätä dynamiikkaa Kanadan puolustusteollisuuden näkökulmasta. Toisin sanoen, tutkin geopolitiikan vaikutusta maan
puolustusteollisuuden kehitykseen ja sen poliittista merkitystä Kanadalle. Tutkimuksessani esittelen aluksi Kanadan puolustusteollisuuden
kehitystä kolmen eri geopoliittisen vaiheen aikana ja kuvaan miten muutokset kansainvälisessä järjestelmässä ovat toteutuneet sekä teoreettisella
että käytännön tasolla.
Korostaakseni Kanadan puolustusteollisuuden taloudellista riippuvuutta Yhdysvalloista ja sen geopoliittista merkitystä olen käyttänyt
riippuvaisuusteoriaa saadakseni aiheelle laajempaa näkökulmaa. Tutkimukseni keskittyy Kanadan puolustusteollisuuden taloudelliseen
riippuvaisuuteen ja sen vaikutukseen maan politiikassa. Lopuksi kartoitan eri vaihtoehtoja Kanadan puolustusteollisuuden kehityksen tukemiseen
sekä sen toiminnan kaavoittamiseen.
Lähestyn tutkimustani deskriptiivisen analyysin kautta käyttäen ‘case study’ menetelmää. Lähdeaineistonani olen käyttänyt hallituksen
raportteja, puolustusalan yritysten vuosikertomuksia, alan akateemista kirjallisuutta, sekä haastatteluja kanadalaisten puolustusalan yrittäjien
kanssa.
Pyrin tässä tutkimuksessa antamaan perusteellisen analyysin Kanadan puolustusteollisuuden todellisesta tilanteesta teoreettisessa
viitekehyksessä. Aiheen valintaan vaikutti tavoitteeni asettaa Kanadalle ajankohtainen ja merkittävä aihe kansainvälisen politiikan laajempaan
kontekstiin.
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